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QUErAlt Art, arquitectura i patrimoni
Obres polèmiques a Queralt 
Ramon Viladés
El nou retaule
El 1958, l ’arquitecte Ramon 
Masferrer va dissenyar el retaule 
neobarroc per al santuari. Els es-
tralls de la guerra civil van deixar 
l’església despullada de tota or-
namentació tal com podem veure 
en la fotografia en blanc i negre, 
on s’hi observa l’altar provisional. 
Però no va ser fins el 1963 que 
es va encarregar a l’escultor Joan 
Seguranyes i Redorta, de Vic, 
la realització d’aquest nou re-
taule. El 1964, l’escultor Jordi 
Camps, de Gràcia, va construir 
la fornícula i la capçalera. I el 6 
de setembre d’aquest mateix any 
fou inaugurat, amb l’assistència 
del bisbe de Solsona Josep Bas-
cuñana1. 
No s’ha conservat el plànol, 
però sí el pressupost que va fer 
l’escultor explicant les parts i el 
cost que l’obra tenia. 
El retaule consta d’una part 
baixa on s’hi troba el frontó cen-
tral amb la representació de la 
troballa de la Imatge amb el 
pastor de Vilaformiu i el bou. 
Aquesta escena està coronada per 
dos àngels que sustenten l’escut 
de Berga. Per damunt d’aques-
ta part s’hi troba l’espai central 
presidit per la Mare de Déu, dins 
el seu baldaquí. Aquest conjunt 
està emmarcat per unes gros-
ses columnates que sustenten els 
frontons laterals i el coronament 
del retaule en la qual una munió 
d’àngels i querubins porten l’em-
blema de Maria coronat, el con-
junt es remata amb una creu. A 
l’alçada de la Imatge estaven pro-
jectades, però que mai no s’han 
realitzat, dues imatges dels sants 
Joaquim i Anna, de 1,60m, emu-
lant l’antic retaule. El cost total 
de l’obra era de 340.800 pessetes 
(2.048,24€).
L’orla que emmarca el retau-
le, dissenyada per l‘arquitecte 
Lluís Boixader, s’hi va afegir 
l’any 1991. 
Mn. Josep M. Ballarín no li va 
pas agradar aquest retaule, car en 
un escrit que es guarda a l’arxiu 
de Queralt diu el següent:
«Em sap greu, però ho he de dir: 
Entre el meu nomenament (Pente-
El 1936 destruïren el retaule. Després de la guerra, interinament  
es va confeccionar un altar provisional. ARXIU AMB
Retaule disenyat per l'arquitecte Masferrer, i realitzat 
per l'escultor Joan Seguranyes, de Vic. FOTO R. VILADÉS
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costa de 1958) i la meva arribada a 
Queralt (primers de juliol de 1958), 
la Junta de l ’altar va encarregar al 
Sr. Seguranyes de Vic de fer l ’altar 
Masferrer.
així m’ho vaig trobar fet, sense 
remei, encara que el retaule no em 
plagués.
Més tard el va acabar en Jordi 
Camps seguint els plànols Masferrer.
això no ha privat pas la meva 
profunda amistat amb Mn. ar-
mengou, el Calderer, el Puig Pou i 
el Gendrau dentista.
Signa Josep M. Ballarín, capellà 
de Queralt.»
Restauració de la façana 
i nou campanar 
Amb motiu del cinquantenari 
de la Coronació canònica de la 
marededéu de Queralt (1966) 
es varen portar a terme un seguit 
de reformes al santuari, del tot 
necessàries. Aquestes obres van 
ser promogudes per la Junta del 
Cinquantenari, de qual en for-
mava part el capellà custodi del 
santuari, Mn. Josep M. Ballarín.
La reforma es va encarregar al 
famós arquitecte Josep A. Co-
derch de Santmenat, amic perso-
nal de Mn. Ballarín.
La restauració va consistir en 
endreçar tota la façana, car pre-
sentava un aspecte lamentable. 
Es va suprimir el campanar d’es-
padanya adossat a ponent de la 
nau central i una part del pis de 
llevant també adossat a la matei-
xa nau del temple.
Com veurem, el que va aixecar 
més enrenou va ser la supressió 
de la porta d’entrada per conver-
tir-la en una gran obertura amb 
arc de mig punt. En honor a la 
veritat, això no fou cap invent 
d’en Coderch, car en la fotografia 
vella s’observa l’arrencada de dit 
arc, la qual cosa vol dir que aques-
ta obertura ja havia existit, i que, 
segurament, es va suprimir a fi de 
protegir l’interior de les fredo-
rades hivernals. L’arquitecte féu 
una restauració molt simple, però 
molt ben trobada, a la funcionali-
tat de l’edifici.
El dia de Sant Marc de 1975 
es va acabar el campanar i s’hi va-
ren col·locar tres campanes fetes a 
l’obrador dels Guixà, a Monistrol 
de Montserrat, amb els noms de 
Queralt, Eulàlia i Elena.
Forma part del santuari l’edifici 
annex a l’església, sota mateix del 
campanar, de nova planta, desti-
nat a refugi i condicionat per a 
rebre grups.
El canvi de la façana i del can-
cell van provocar un devessall de 
crítiques, algunes ferotges. Un 
grup de berguedans de Barcelo-
na, el maig de 1967, van publicar 
una carta a la revista Destino, on 
no deixaven res per verd. Això sí, 
no signaven la carta amb noms i 
cognoms. És allò de tirar la pedra 
i amagar la mà.
Aquests senyors, i potser senyo-
res també, «es queixaven de com 
havia quedat la façana que, segons 
ells, no tenia en compte l ’estil bar-
roc de l ’edifici. Trobaven inneces-
sari l ’ampliació del presbiteri, ja 
que al santuari no s’ hi celebraven 
funcions religioses que la requeris-
sin. Tot plegat fa que s’hagi reduït 
l ’espai interior i els fidels no hi cà-
piguen, com va passar l ’estiu an-
terior. Continuen dient que no 
entenen per quina raó s’ ha atu-
rat la construcció del retaule bar-
roc, malgrat les protestes de molts 
fidels que havien fet donatius per 
a aquesta finalitat». No compre-
nen «que s’ hagi suprimit el bonic 
cancell d’entrada i la volta del cor». 
Quant al nou campanar diuen 
«que és d ’un gust pèssim, i, que de 
lluny, sembla la xemeneia d ’una 
fàbrica»; a més, afegeixen «que 
l ’ època dels campanars ja ha pas-
sat. El pitjor de tot, però, és la pin-
tura que s’ ha col·locar al cambril, 
ja que és d ’un esperit triomfalista, 
cosa que no s’escau amb els nous ai-
res del Concili Vaticà II». Acusen, 
implícitament, el capellà custodi, 
«de l ’abandonament del santuari, i 
que algun diumenge no hi hagi ha-
gut missa». 
Façana del santuari abans 
de la restauració de 1966. 
ARXIU AMB
Façana restaurada  
per Josep A. Coderch.  
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Les respostes de Mn. Balla-
rín i de la junta no van trigar a 
donar-les. Mn. Ballarín publica 
una carta a Destino a través de 
la qual aclareix que les obres «han 
estat consensuades amb l ’ajunta-
ment i moltes altres persones amb 
reunions periòdiques i públiques.» 
Que «la direcció de les obres es van 
encarregar a J. Coderch, el millor 
arquitecte d ’Europa, i que no ha 
cobrat per la feina feta. El gran arc 
de l ’entrada és un retorn a com era 
a principis del segle XVIII. Per al 
campanar es va buscar un empla-
çament que es pogués veure des de 
molts punts de la comarca. De les 
pintures del cambril se n’ha cuidat 
l ’associació de Berguedans de Bar-
celona, amb connexió amb la Jun-
ta. Acaba dient que aquest grup 
de berguedans surti del seu còmode 
anonimat per poder-los fer tots els 
aclariments que calgui.»
Per la seva banda, la Junta, for-
mada pel rector de Berga, Mn. 
Rafel Rovira, Mn. Josep Armen-
gou, Ramon Calderer Boixader, 
Ramon Sensada Aspachs i Josep 
M. Puig i Pou, signen una carta 
dirigida a Destino que, pel seu 
interès transcrivim literalment. 
No la signa Mn. Ballarín.
Sr. Director  
de “DESTINO”
«Els sota signants que, amb el Ca-
pellà de Custodi de Santa Maria de 
Queralt, que no firma, constituei-
xen la “Junta de Reconstrucció del 
temple de l ’esmentat Santuari per 
nomenament episcopal, ens cre-
iem obligats a aclarir les confusions 
que pugui haver causat als lectors 
d ’aquesta revista una lletra sobre 
el Santuari de Queralt, publicada 
en el número del dia 13 de maig de 
1967 i signada per “Un grupo de 
bergadanes”.
D’antuvi, cal puntualitzar que, 
amb motiu del Cinquantener de la 
Campanar de Josep A. 
Coderch i campanes foses 
a l'oabrador dels germans 
Guixà de Monistrol.  
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LA FOSA DE LES CAMPANES DE QUERALT
Al full parroquial de Berga del 27 d’abril de 1975 es va publicar 
aquest article de Mn. Ballarín sobre les campanes.
L’obrador dels Guixà, a Monistrol de Montserrat, no és res 
solemne. És un cobert amb terra pitjat, aparells estranys, 
però d’aire menestral, un cotxe vell, pols de feina, piles de 
fang i cordons de totes menes arrossegant per terra. En un 
racó hi ha la caldera per a la fosa.
La primera vegada que hi vam anar per a signar el con-
tracte, ja tenien fets els motlles de les campanes. La terra 
grisa i fosca semblava bonze vell.
Ens havien aviat que aquell dia fonien.
El cobert bronzia amb el forn. Hi feia molta calor i àdhuc 
una llata del cobert cremava. Vam avisar i ens van dir que 
s’apagaria sola. I així fou.
A l’entrar al cobert, la calor et colpia com un cop de puny. 
Passat el cop, de primer ens vam fixar en la gent. L’home 
de confiança dels dos germans Guixà portava uns gloriosos 
bigotis engomats. Eren mitja dotzena, i entre ells un moro.
El moro feia tan cara de moro que el vam saludar dient-li 
“Salama”, ens va respondre amb molta rapidesa i el vam re-
tratar. Es veia que no sabia gaire com anava tot allò. Era nou. 
En cert moment, quan la fosa ja entrava en els motlles, hi 
anava a tirar una paletada de terra. Si ho arriba a fer, se’ns 
espatlla una campana.
Bé, tornem a la fosa. El forn anava brunzint i l’aire es feia 
més i més calent, enrarit i estrany, com verinós. De tant en 
tant obrien el forn, miraven la temperatura del foc i preni-
en una petita mostra de metall, que un cop solidificada, era 
duta a una màquina per a comprovar-ne la duresa.
Quan el forn donà la temperatura adient i l’aleació la de-
guda duresa, van obrir les portelles del forn, l’inclinaren cap 
a vall, decantat sobre les regates de terra, i la fosa groga, 
vermella, guspirejant, va anar de les regates cap als forats 
per on entrava als motlles de les campanes enterrats a ter-
ra. A poc a poc tot erl metall fou engolit endins dels motlles. 
A poc a poc es va refredar. Ja no feia tanta calor, però l’aire 
era un verí estrany.
Els homes suaven, cansats. Fins i tot el moro. Fins Mn. 
Alsina, que es va recordar que era fill del Pòlit i va ajudar a 
la fosa.
Tornàvem a Berga. Havíem vist treballar uns menestrals. 
La fosa no té res de fàbrica moderna, malgrat els aparells. 
Perquè fondre una campana és feina d’amor menestral. Allà 
enterrades a terra, en el cobert de Monistrol hi havia ja les 
campanes de casa. Calia esperar que fossin fredes del tot 
per desenterrar-les.
Al cap de tres dies, gairbé sense voler, vam tornar a Mo-
nistrol. Les campanes eren allà, senceres. I per primera ve-
gada, amb un cop de maça, en vam sentir el dring.
Mn. Josep M. Ballarín
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Coronació Canònica del la Mare 
de Déu de Queralt, hom va creu-
re necessari emprendre les obres de 
reforma i agençament de la façana 
del temple, el bastiment d’un cam-
panar i la renovació total de la teu-
lada. Quedi ben clar que en aques-
tes obres no hi va intervenir per a 
res la “Junta del Reconstrucció del 
Temple”, sinó que foren confiades a 
la Comissió constituïda per a l ’or-
ganització del Cinquantenari. Tot 
el referent a les pintures del cambril 
de la Mare de Déu va ésser confi-
at a l ’agrupació de berguedans re-
sidents a Barcelona, que s’oferiren 
a costejar-les i que es van entendre 
directament amb la Comissió del 
Cinquantenari.
En allò que ateny a la comesa 
reservada aquesta “Junta de Re-
construcció del Temple”, hem de fer 
constar:
a). El presbiteri ha estat lleuge-
rament engrandit, però sense min-
var sensiblement la cabuda de fi-
dels. Lamentem que això no agradi 
a “Un grupo de Bergadanes”; en 
canvi a altres els ha plagut molt 
la reforma. No entenem perquè de 
principi es nega la possibilitat que a 
Queralt hi puguin ésser celebrades 
les mateixes solemnitats litúrgiques 
que a qualsevol altre temple. Molts 
recordem amb goig la missa concele-
brada per trenta-sis sacerdots, amb 
motiu de la darrera festa de la Na-
tivitat de la Verge, diada en la qual 
es celebra la tradicional “Gala” del 
Santuari. Hom espera que aquesta 
concelebració es repetirà cada any 
per l ’esmentada festa.
b). Hom no pot parlar –com ho 
fa “Un grupo de bergadanes”– de 
la “reconstrucción” d’un altar bar-
roc. Per ésser precisos comencem per 
dir que es tracta del retaule. Sego-
nament, cal aclarir que aquest re-
taule no es reconstruïa, sinó que fou 
dissenyat i construït talment nou, 
car del que hi havia abans del 1936 
no en va quedar res. a més, hem de 
precisar que el retaule estava acabat 
per la Gala de l ’any 1965, i que ac-
tualment està tot pagat, cosa que ha 
estat possible gràcies a les almoines 
dels fidels i, principalment, mercès 
a un important donatiu d’un Ber-
guedà resident fora de Berga i a la 
crescuda aportació econòmica per-
sonal del Capellà Custodi del San-
tuari de Queralt. És cert que hom 
projecta posar al retaule les imatges 
de Sant Joaquim i Santa anna i 
dues figures més, així com una ba-
rana a la fornícula central i és fàcil-
ment explicable que tot això encara 
no hagi estat col·locat: la raó no és 
altra que la falta de mitjans econò-
mics, perquè els fidels han destinat 
preferentment llurs aportacions a 
les altres obres empreses amb motiu 
del Cinquantenari.
c). Ha estat posada la peça de pe-
dra de l ’altar major segons les nor-
mes del Concili Vaticà II i en els 
dos darrers anys hom ha instal·lat 
a l ’ interior del temple l ’adequada 
il·luminació i el servei d’altaveus i 
micròfons.
Finalment, encara que això 
no ateny a la comesa especif ica 
d ’aquesta “Junta de Reconstrucció 
del Temple”, per la nostra presència 
sovintejada al Santuari de Queralt 
i relació constant amb ell, afirmem 
que el culte i els serveis religiosos 
hi són atesos satisfactòriament, i 
que ens els darrers anys el Capellà 
Custòdia ha anat implantant-hi 
la celebració de solemnitats litúr-
giques, com les de Setmana Santa, 
Pasqua de Resurrecció i Missa del 
Gall, que atreuen al nostre Santu-
ari un nombre creixent de fidels, de 
la comarca i de fora. És de justícia 
precisar que cap diumenge ni fes-
ta de precepte hom no ha deixat de 
celebrar la Santa Missa en el San-
tuari de Queralt. És cert que un 
diumenge del mes de setembre de 
l ’any passat es va donar el cas que el 
sacerdot que havia de substituir el 
Capellà Custodi del Santuari –ja 
que aquest darrer estava absent per 
malaltia- no va poder acudir per a 
la celebració de la missa acostumada 
del matí; però aquell mateix ves-
pre va haver-hi missa al Santuari. 
Només a aquest fet es pot referir la 
carta de “Un grupo de bergadanes”; 
però valia la pena que concretessin 
més, que expliquessin tota la veritat 
i, sobretot, calia no emprar la vaga 
frase “algun domingo”, que pot fer 
suposar els lectors que el cas s’ha es-
devingut més d’un diumenge, quan 
la realitat és que el dia esmentat –i 
només aquell- no es va poder cele-
brar missa al matí, encara que va 
haver-n’hi el vespre.
No és just de parlar de “ desdic-
has” i “abandono” del Santuari de 
Queralt. Hom pot sempre millorar 
les coses, però creiem que el camí per 
a això és el diàleg obert i franc, amb 
menys agror i més objectivitat en 
jutjar, i amb una actitud molt més 
explícita i responsable que l ’adop-
tada per “Un grup de bergadanes” 
quan es tracta d’exposar les pròpi-
es opinions.
Berga, 22 de maig de 1967.
Signen tots els membres enume-
rats al principi. 2»
Aquest llarg text, sense cap 
mena de dubte, té el segell in-
confusible de Mn. Josep Armen-
gou. El seu estil no enganya. Hi 
ha una cosa pròpia d’ell: remar-
car el “Grupo de bergadanes” pel 
fet d’anomenar-se en castellà i 
no en català.
Nou altar
Mn. Josep M. Ballarín va dis-
senyar el nou altar del santuari, 
molt simple, un cub. No cal dir 
que tampoc no agradà a tothom. 
Com que el Concili Vaticà II va 
establir que el capellà oficiés la 
missa de cara al poble, es va apro-
fitar aquesta ocasió per treure 
l’altar adossat al retaule i posar el 
nou unes passes més endavant, de 
cara al poble.
El 8 de maig de 1966 es va 
consagrar aquest altar. Transcri-
vim l’ampul·losa acta de la consa-
gració, escrita en castellà:
«Bajo el Pontificado de Su San-
tidad Paulo VI, siendo Jefe del Es-
tado Español Su Excelencia el Ge-
neralisimo Don Francisco Franco 
Bahamonde, con fecha ocho de mayo 
del Señor de mil novecientos sesenta 
y seis, con asistencia del Excmo. Sr. 
Gobernador Civil de la Provinvia 
D. antonio Ibáñez Freire, de su 
augusta esposa Excma. Sra. Dña. 
Pilar García-Navarro de Ibáñez, 
del Ilmo. Sr. alcalde de la Ciudad 
de Berga i Diputado Provincial D. 
Juam Noguera Sala, de las autori-
dades Eclesiástica, Judicial y Mili-
tar de Berga, Excma. Corporación 
Municipal de dicha Ciudad, de los 
Sres. alcaldes de los pueblos de esta 
Comarca, y de la Junta organiza-
dora del Cincuentenario de Santa 
Maria de Queralt, se ha procedi-
do por el Ilmo. Sr. Vicario General 
de la Diócesis de Solsona. Dr. Pe-
dro Puibò Carbonell, representan-
te dels Excmo. Y Rvdmo. Sr. Obis-
po Dr. Jose´Bascuñana Llópez, que 
se halla ausente de la Diócesis, a la 
Consagración del Nuevo altar de la 
Iglesia de Santa Maria de Queralt.
Han sido padrinos de la Consa-
gración el Excmo. Sr. D. antonio 
Ibáñez Freire, Gobernador Civil 
de esta provincia y su augusta espo-
sa Excma. Sra. Dña. Pilar García-
Navarro de Ibáñez.
a continuació de la Consagra-
ción, ha tenido lugar una Misa 
Concelebrada por el mismo conce-
lebrante i los Párrocos arciprestes 
de la Comarca del Berguedà, Ca-
pellán del Santuario Santa Maria 
de Queralt y el Padre Guardián de 
los Franciscanos de Berga.
Altar dissenyat per Josep M. 
Ballarín, inaugurat el 1966. 
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Estos actos constituyen el Pórtico 
del Cincuentenario de la Corona-
ción de Santa Maria de Queralt.
Dicho acto de la Coronación 
tuvo efecto el día 3 de septiembre 
de 1916, asistiendo al mismo el 
Nuncio de Su Santidad, la Infan-
ta Isabel, el Ministro de Gracia y 
Justicia, además de todas las auto-
ridades Eclesiásticas, Civiles, Mi-
litares i Judiciales de la Provincia. 
Fué un hecho que dió gran realce y 
prestigio al Santuario de Queralt 
y a la Ciudad de Berga, quedando 
grabado en la historia de nuestra 
Ciudad con un hito de oro».
Comentari de Mn. Josep 
M. Ballarín: 
«aquesta és l ’acta oficial de la Con-
sagració del nou altar de Queralt, 
feta el 8 de maig de 1966. Hom n’ha 
fet moltes còpies. aquesta ha de que-
dar arxivada a Queralt. Pensava, 
de primer, no arxivar-la perquè en 
ella no hi consta tan sols el nom del 
rector de Berga ni el del capellà de 
Queralt; a més hi ha una remarca 
excessiva de les autoritats merament 
civils; a més no està redactada en 
l ’ idioma viu de la comunitat cris-
tiana predominant a Berga.
Pensava estripar-la, però no ho 
he fet. ací queda com un document 
molt representatiu del fer general 
eclesiàstic des de fa 25 anys.
Faig constar que personalment 
m’hi he vist ficat en aquest fer, per-
què el capellà de Queralt és molt 
poca cosa i no pot donar, per ara, el 
sentit eclesiològic que voldria que 
tingués la Consagració d’un altar.
Si d’una banda el document ofi-
cial és un signe de les velles estruc-
tures de l ’Església espanyola i cata-
lana, tan compromesa, que ha vist 
cremar tres vegades els seus temples 
en cent anys (els ha vist cremar per 
aquells que són en realitat els seus); 
per altra banda aquesta nota expli-
cativa meva és un signe d’esperan-
ça. L’Església es retroba a si matei-
xa i coses com aquesta no passaran 
gaire més.
Queralt, 8 de maig de 1966.»
Restauració de 1991
Amb motiu del 75è aniversari 
de la Coronació Canònica de la 
Marededéu de Queralt, la Junta 
del Santuari va portar a terme 
la restauració de l’interior de la 
nau. Com sigui que la revista «EL 
VILATÀ» en va parlar a basta-
ment en el número 86 del març 
de 1991, no m’hi estendré. Qui 
en vulgui saber més pot consultar 
el Vilatà a l’Arxiu Comarcal del 
Berguedà.
Aquesta restauració, que va 
consistir en eliminar tota la de-
coració de la volta –menys el 
tram de sobre el presbiteri- i dels 
murs, pintar-los amb colors clars 
també va aixecar força polsegue-
ra. Poc abans que els pintors es 
posessin a treballar, el catedrà-
tic d’Història de l’Art, Santia-
go Alcolea, convidat per Xavier 
Pedrals, va donar la seva opinió: 
«L’ornamentació artística no és ex-
traordinària, però cal conservar-la 
pel seu valor històric i perquè do-
nen un ambient de calidesa i de re-
colliment.» 
Aquesta opinió no va prospe-
rar, i sembla que, a causa de les 
presses per tenir enllestida l’esglé-
sia com més aviat millor, i tam-
bé perquè restaurar les pintures 
suposava una despesa molt im-
portant, no contemplada en el 
pressupost, es va decidir de su-
primir-les.
Passats 25 anys, i mirat freda-
ment, ens inclinem a creure que 
va ser una equivocació eliminar 
l’ornamentació del segle XIX, 
ja que la decoració perduda de 
forma irreversible tenia el ma-
teix traç que la conservada en els 
santuaris de Paller, dels Oms, de 
Corbera i la que s’està perdent al 
santuari de Gresolet. Ens agra-
din o no dites ornamentacions 
humils i senzilles, formaven i for-
men part de la nostra història i 
que els nostres besavis, amb pocs 
recursos econòmics, ens han dei-
xat, i a través de les quals donaven 
constància de la seva fe.
Obres des de  
1993 a 2016
Són moltes les obres que s’han 
portat a terme durant aquests 
anys, tant exteriors com interiors 
del Santuari, i és difícil de quan-
tificar les despeses, a causa de la 
seva complexitat. 
Totes les obres que relatarem a 
continuació s’ha pogut fer gràcies 
a les aportacions de la Generali-
tat, Diputació de Barcelona, Cai-
xa de Manresa, del FEDER, del 
Bisbat de Solsona, i, majoritària-
ment, dels donatius dels fidels de 
Berga i d’arreu. 
Afegim que el promotor de 
totes les obres ha estat Mn. Ra-
mon Barniol, capellà custodi de 
Queralt, des de 1993, el qual hi 
ha dedicat la vida, no solament en 
aquestes tasques materials, sinó 
també a atendre tothom que ha 
visitat i visita el Santuari.
Obres de neteja i 
endreça exteriors
S’ha tret l’antiga via de portapa-
quets, la torre del cablejat elèctric 
Instal·lació per a llantions 
electrònics estrenada aquest 
any per Sant Marc.
Mural a la volta del presbiteri, 
realitzat per Pere Puig  
i restaurat per l'empresa VICUS,  
de Vic el 2014. FOTO R. VILADÉS  
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situat dintre l’aparcament i retirar 
la cabina de l’ascensor que va fer 
servir el Franco.
Construcció d’un garatge, de 
sanitaris públics, de rampes per 
facilitar la mobilitat dels minus-
vàlids, d’un mur pedra al marge 
de la plaça del refugi; reconstruc-
ció de la teulada del refugi; refer 
l’enllumenat artístic del santua-
ri fet malbé a causa d’un llamp; 
teulada nova del santuari; con-
ducció d’aigües pluvials vers uns 
dipòsits a sota la plaça i equipa-
ment contra el foc; obrir un pas 
a la roca i construir l’escala per 
accedir als apartaments i refugi 
de sota el campanar; equipament 
d’una estació meteorològica i cà-
mera de TV3.
Per Sant Marc d’enguany es va 
inaugurar una làpida dedicada al 
poeta berguedà Pere Tuyet, autor 
del Virolai dedicat a Madona de 
Queralt.
Obres interiors
S’ha tret un dipòsit de 2.000 l. 
d’aigua col·locar damunt del 2n 
pis de llevant; remodelació dels 
tres apartaments de ponent; instal-
lació d’un ascensor des del nivell 
de l’església fins a l’últim pis de 
llevant.
A l’església s’hi ha fet obres de 
sanejament del subsòl i pavimen-
tar-lo amb marbre; restaurar la 
pintura mural de la volta de so-
bre el presbiteri a càrrec de l’em-
presa de Conservació i Restau-
ració VICUS, de Vic i redaurar 
el retaule; instal·lació d’una ca-
dira per a transportar minusvà-
lids, a l’escala del cambril; cale-
facció i bancs nous. Construir un 
nou espai a la nau lateral esquer-
ra per col·locar-hi els llantions de 
cera; aquest any, per Sant Marc es 
van estrenar llantions electrònics, 
construïts pels germans Serra de 
Puig-reig, cosa que solucionarà 
definitivament la contaminació 
que es desprenia de la combustió 
de la cera. Igualment, s’ha aprofi-
tat aquesta remodelació per pin-
tar un mural sobre el lampadari, 
obra de David Casals de Cen-
telles. 
Hom pot visitar, a la sagristia, 
l’exposició de vestits històric de la 
marededéu, i també de litúrgics. 
Vestit de la Marededéu, restau-
rat recentment, que va regalar al 
Santuari la reina d’Espanya, Isa-
bel II, l'any 1856
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